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CPE: Controlador del Puerto de Entrada
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Flujo 1
tiempo medio entre llegadas = 2
tiempo medio entre llegadas = 5
Flujo 2
Orden de servicio FCFS
tiempo medio entre llegadas = 5
Flujo 3
Tiempo virtual
Orden de servicio VC
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Enlace de entrada l’’
Enlace de entrada l’F’
Enlace de salida lF
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Ancho de banda
reservado
A = 2/(2+4+8) = 1/7
B = 4/(2+4+8) = 2/7




DI  = 2A
I  = 4B
I  = 8C
Valores de los
incrementos
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CCV: Controlador de Canales Virtuales
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CCV: Controlador de Canales Virtuales
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MCV - Memoria del Canal Virtual
PE - Planificador del Enlace
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^`b&Z?T;Wv^;k;cf^UJT;bwT4p&jD^`cD^`b6eDTrjT;Z(A] b.[AcT;Z(;[;jHY(eDnu[AcV&^oWgT;Z?W"]&Z([dV.^oZ?Thp&j2Y([;jHY?V&T;V¦i T;cDT;V&[Ac^`b¡^`cfeDT;c{YV.^`T;c"k*«f] b6ef[Wv[AbT;Z?A]&b.[AcV.^"eDT;Z?Z?^`cV.^Y?nup Z(^`no^`b6eDT;W"Y`g[Abd\].^:&T;bXV.^:cf^"jNef^`b&YV.[Ac^`bW"].^`b*eDT}
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]&Y?cDY(ef[AcV.^©4[*~^`cfe&gT;bV&Y(jD^`WveDT;no^`b6ef^$jD^`Z?T;W"Y?[Ab&T;V.[AcwWv[Ab Z?TjD^`cf^"jDrTNV.^T;b WH.[4V.^i T;b&V T}F£¤[;jeDT;b*ef[.kJcD^p ].^`V.^aW"T;Z?W"]&Z?Trj¬ZTp&jHY([;j2Y?V&T;VV.^] b/. Y(elWv[Anu[R^`Z6Wv[W"Y(^`b*ef^^`b6efjD^q^`ZNjH^"eDTrjHV.[^vpx^"jHY?nu^`b*eDT;V.[¼^`bÆWv[AZ?Tpx[;j_^`Z4noY?cDnu[.k ^`ZNeDY(^`nupx[^`b*efjD^¡Z?Z(^"AT;V&T;chV.^6.Y(eDcWv[Ab&cf^`W"].eDY(;[Ac^`cfeDTri Z(^`W"YV.[op TrjHTuZTuWv[Ab.^vYFg[Ab¼ VËÉ / [ °76L< :=<F<La3`9>r®+a 8 6;2}&²cDeDTu^`cNp&jH^`W"Y?cDT;nu^`b*ef^Z?TY?V.^`TV.^`Z.T;Z?;[;jHY(eDnu[BVËÉ  £  s°76L< : <F< a7`9>r®  a >r­L6  < a¯D< a ° 4.M Â"»iOdT0}  Tref^`n¥gTreDYW"T;nu^`b6ef^;kcf^Np].^`V.^^vp&jH^`cDTrjT;c`g 
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²ZT;Z(;[;jHY?eDnu[]&b&W"Y([Ab&T¡V.^ZT¸cDY(A]&Y(^`b*ef^d[;jHnoT}aSU]&T;b V.[¸]&b . Y(eweDTrjHV T¸^`b¥cf^"joefj2T;b&cDnoY(eDYV.[.kcD]jD^"eDTrjHV.[$^`b¡Wv[AZ?T$WvjD^`Wv^;kpx[;jLeDT;b6ef[T;cFg Z?[h&T;Wv^weDT;ni Y g^`bcD]¦p&jHY?[;jHY?V&T;V}£^"jH[d^`Zj2Y(eDnu[$V.^WvjH^`W"Y ÍnoY(^`b*ef[V.^`ZrT;Z([;jV.^4ZT:p&jHY?[;jHY?V&T;VocD^"j gTeDT;b6ef[un¥gT;c=j gTrp YV.[W"]&T;b*ef[unoT`;[;jH^`ccf^`T;b$Z([Ac=jD^`\*] Y?cDY(ef[AcaV.^T;b&WH.[$V.^i T;b&V&TmV.^Z?TmWv[Ab.^v.Y`g[Ab}  ^w^`cfeDThnoT;b.^"jHTks^`Z¤nu^`W"T;b&Y?cDno[mT;Wv[;p Z?T_^`Z¬^"^`Wvef[dY?b*efjD[V ]&W"Y?V.[ps[;j^`Z§pZ?T;b&Y(Î W"T;V&[;ju^`Z§jH^"eDTrjHV.[d^`bWv[AZ?T64Wv[Ab]&b&Tdnu^`V&YV&TmV&^oZ?T;cV.^`noT;b&V T;cL^"^`WveD]&T;V T;c:px[;j:Z?TTrp Z?Y?W"T;W"Y`g[AbT;b WH.[hV.^i T;b&V&T62}S]&T;b&V.[w^`ZlY?nop T;Wvef[_b.^"ATreDY(;[mV.^`Zp Z?T;b Y(Î W"T;V.[;jWvjD^`Wv^;keDT;n{i Y g^`b¦Z([&T;Wv^dZ?Tqp&jHY([;jHYV&T;Vk¬T;WveD]&T;ZY(tlgT;b&V.[AZ?TqWv[Ab^`ZUeDY(^`nupx[.k¤¼Wv[Ab;^`Z([W"Y?V&T;V&^`cV Y(^"jH^`b6ef^`c"}§²cDef[¸^`c"kZ?T;cWv[Ab.^vY?[Ab.^`coV.^noTF;[;jmT;b&W2.[V.^diT;b&V&T \*]&^d;^`b.^"jHT;bZ?[Ac . Y(eDcun¥gT;cujgTrp Y?V&T;nu^`b*ef^;kWv[Abno^`b.[;jcf^"p TrjHT;W"Y`g[Ab^`b6efjD^c`g a;^`bXYb&WvjD^`nu^`b*eDT;V&TucD]dp jHY([;jHY?V T;Vmn¥gT;cNj gTrp Y?V&T;no^`b6ef^;}²cfeDTTrp&jD[`.Y?noT;W"YFg[Ab_eDT;ni Y g^`bm^`cUgT;Z?Y?V&T:p TrjHT{Wv[Ab&^vY([Ab&^`c ±  ¨{}²abo^`cfef^LW"T;cf[.kZ([AcjH^`\*].^"j2Y?noY(^`b*ef[AcV.^RT;b&W2.[uV.^iT;b&V&T{cD^Rp ]&^`V.^`b_^vp&jD^`cHTrja^`bhnu^`V&Y?Tk[wY(j gT;borTrjHY`gT;b V.[Acf^RV Y?bNgT;noY?W"T;no^`b6ef^4nu^`V&Y?T;b*ef^p T;Z?Tri&jHT;cV&^{Wv[Ab6efjH[AZ¢}²bh^`Zsp&jHY?nu^"jUW"T;cf[.k&cf^Lef[AnoTrjg T^`ZxeDY(^`nupx[   )u^`b6efjD^:ZZ(^"AT;V&T;c=p TrjHT^`ZxWgT;Z?W"]&Z([uV.^LZ?Tp&jHY?[;jHY?V&T;V}²cfef[p&jD[F;[W"Trj gT\*].^4T;Z(A]&b.[Ac. Y(eDcV Y?cfjH].ef^`buV.^ngT;cp&jHY?[;jHY?V&T;VuV.^RZ?T:b.^`Wv^`cDTrj2Y?T_W"]&T;b&V&[Z?T].^`b*ef^efjHT;b&cDnoY?eDTpx[;j¬V.^"i T«f[RV.^^`cDTRno^`V&Y?T6xnoY?^`b6efjHT;c\*]&^[;efjD[Ac¤cf^;^`T;bpx^"j«f] V&Y?W"T;V.[Acpx[;j¬b&^`Wv^`cDY(eDTrj§]&b&Tp&jHY([;jHYV&T;VmngT;cNT;Z(eDTW"]&T;b&V&[oZ?Tw]&^`b6ef^efjHT;b cDnoY(eDTuT;Z(Ug] b$p Y?Wv[oV.^Lefj gTrÎ Wv[*2} Rb$^"^`Wvef[_ix^`b.^"ÎW"Y([Acf[V.^^`cfef[op ]&^`V.^:cf^"jN^`ZlcH]&T`Y(t`T;V.[_V&^:Z([Acp Y?Wv[AcN^`bd^`Zefj gTrÎ Wv[.}²b¼^`Z=cD^"A]&b&V.[¡W"T;cf[.kcf^hp ].^`V.^$Trp&jD[;^`WH&Trjo^`Z=Wv[Ab.[W"Y?noY(^`b*ef[¸V.^$Z?T;cW"Trj2T;Wvef^"jFg cfeDY?W"T;cuV&^`ZaefjgTrÎ Wv[;^`b.^"jHT;V.[p TrjHTJTrj2Y?Trj=cD[;i&jD^LZ?T{noTrj2WH&TZ([Ac=jD^`\]&Y?cDY(ef[AcaV.^RZTWv[Ab.^v.Y`g[Ab}²cDef[cD] Wv^`V.^Rpx[;ja^K«Ë^`nupZ([.kWv[Aboefj gTrÎ Wv[V.^sg V.^"[:Wv[Anup&jHYnoY?V.[  £a²=ÌRÍ µ M Â`µUT0} / T;Z.uWv[Anu[{cf^;^"j gTpx[Acfef^"jHY([;j2nu^`b6ef^NWv[AbmnoT`;[;jV.^"eDT;Z?Z(^;kW"]&T;b&V&[$cD^uefjHTref^_V.^uZ([AcLeDY(px[AcLV.^wefj gTrÎ Wv[d^`nop Z(^`T;V.[AcL^`bZTm^"rT;Z?]&T;W"YFg[Ab¸V.^wp&jD^`cfeDT;W"Y([Ab&^`c"k^`Zxefj gTrÎ Wv[oV.^xg V.^"[  £²=Ì4Í µwWv[Ab&cDY?cfef^:Tw;j2T;b&V.^`cUjHT;cf;[AcN^`bdZ?TefjHT;b&cDnoYcDY`g[Ab$V.^]&b&Twcf^`W"].^`b W"Y?TwV.^Y?n¥gTr;^`b.^`c"}.SUT;V&T:] b&T:V.^N^`cHT;caY?ngTr;^`b.^`ceDY(^`b&^]&b.[AcjD^`\*] Y?cDY(ef[AcV&^T;b&WH&[V.^NiT;b&V&T:V&Y?^"jD^`b*ef^`c"}6²ab^`cf^aW"T;cf[.kJW"]&T;b&V.[RZ?T].^`b6ef^JTFATRTNYb6;^`WveDTrj§]&b&TNYnoTr;^`b^`b{ZTjD^`VkFWv[Ab&[Wv^=W"]NgT;b6ef[4T;b&WH&[RV.^iT;b&V&TJTmT_[W"].p Trj`kdpx[;jeDT;b*ef[.ksp].^`V.^Wv[An]&b&YW"TrjHZ([_ThZ([AcR^`b&W"T;noY?b&T;V&[;jD^`cnu^`V Y?T;b6ef^]&b&T_p T;Z?Tri&jHT_V.^Wv[Ab6efjD[AZ0}6ÉRcFg k;T:Z([AcV. Y(eDcV&^NW"T;V&T:Y?noTr;^`b_cf^NZ(^`cefjHTreDTrjgT:V.^[;jHnoTT;V.^`W"]&T;V T:T:cD]&cb&^`Wv^`cDY?V&T;V.^`c 
AZ([Ac
. Y(eDcaps^"jHef^`b.^`W"Y(^`b*ef^`cTYn¥gTr;^`b.^`cUWv[AbdnoT`;[;jH^`cUjD^`\*]&^"jHY?noY(^`b*ef[Aca;^"j gT;bdY?b&WvjD^`no^`b6eDT;V&TcD]hp&jHY?[;jHY?V&T;VWv[AbXn¥gT;cj2Trp Y?V.^"t\].^{T;\].^`Z?Z([Aci. Y?eDcUps^"jHef^`b.^`W"Y(^`b*ef^`cToY?ngTr;^`b.^`cNWv[AbXno^`b.[;jD^`cjD^`\].^"jHYnoY(^`b*ef[Ac"}
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 Rb&Tcf^"A]&b&V&T¡px[AcDY?i Y?Z?Y?V T;Vp TrjHTZ?T¸]&b&W"Y`g[Ab V.^¦T;WveD]&T;Z?Y(t`T;W"Y`g[AbÆV.^Z?T¸p jHY([;jHY?V T;V¼^`c_^`ZNT;Z(;[;jHY?eDnu[V.^`b.[AnoY?b T;V.[    £ Ua0°f°76L<9J .a_>r­L6   < a¯D< a0° 4 M Â"»iOST0}~^"=g]&bq^`cfef^_T;Z(;[;j2Y(eDnu[.kZ?Thp&jHY([;j2Y?V&T;VqV.^u]&b . Y(ecf^RW"T;Z?W"] Z?TWv[Ano[^`ZsWv[W"Y?^`b6ef^4^`b6efjH^R^`Z9La °f°76L<^vpx^"jHY?no^`b6eDT;V.[px[;j^`Z . Y(ea T;cfeDT{^`cD^4Y?b cfeDT;b6ef^;kn¥gT;c=^`Z
La0°f°76L<oT;W"] n]&ZT;V.[mpTrjHTmZT_Wv[Ab.^v.Y`g[Abkx^`ZeDY(^`nupx[_^`b*efjD^uZ?Z(^"AT;V T;cR^`cDeDTri Z(^`W"Y?V.[mp TrjHThZ?ThWv[Ab.^vYFg[Ab}²Z La °f°76L<XT;W"]&n]&Z?T;V.[¸b.[q^`con¥gT;cw\].^dZ?T¡cD]&noTqV.^$ef[V T;cuZ?T;cwV&Y(^"jD^`b&W"Y?T;cwV.^hjD^"eDTrjHV.[cH]&Wv^`cDY(rT;c"}²p&jD^`cDT;V.[on_Tref^`n¥gTreDY?W"T;nu^`b*ef^cD^"jFg TuT;Z(;[_T;cFg 
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px^"jHYnu^`b6ef^`b^`Z.noYcDnu[eDY(^`nupx[V.^=cf^"jDY?W"Y([.kFpx[;jeDT;b6ef[cf^UnoY?b&YnoY?Wv^§^`Z 9a0°f°76L<`};S=[Ab^`cf^a[;i.«Ë^"ef[.kJ^`cfeDTLTrp&jD[FY?n_T;W"Y`g[Ab:jD^`V ]&Wv^Z?Top&j2Y([;jHY?V&T;VdV&^]&b,. Y(eRcHYlef[V&T`xg Tm^`cRV.^`n_T;cDY?T;V.[mp&jD[Ab*ef[_p TrjHThcf^"j4efjHT;b&cDn_Y(eDY?V.[.k&Wv[AbqjD^`cfpx^`Wvef[$T;ZjD^"eDTrjHV.[nu^`V&Y([^vpx^"jHY?no^`b6eDT;V.[¼px[;jhZ([Ac . Y(eDchT;b6ef^"j2Y([;jD^`chV.^qZTWv[Ab.^v.Y`g[Ab}SU]&T;b&V.[¼^`Z .Y(e_&TFAT^vpx^"jHY?no^`b6eDT;V.[¸]&bjH^"eDTrjHV.[Y(A]&T;ZU[cH].px^"jHY([;juT¸Z?T¸nu^`V&YTqV&^Z?T¡Wv[Ab.^vYFg[Abk;^"j gTY?b WvjD^`nu^`b*eDT;V&TcD]p&j2Y([;jHY?V&T;V$Wv[Abq]&b&Tu;^`Z?[W"Y?V T;VX\].^{V.^"px^`b&V.^:V&^Z([AcjD^`\*]&^"jHY?noY(^`b*ef[AcNV.^T;b&WH&[mV.^:iT;b&V&ToV.^Z?TWv[Ab.^vYFg[Ab}
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SU]&T;b&V.[mÎ b&T;Z?no^`b6ef^;ks^`Ze.Y(eRcf^wefjHT;b cfÎ&^"jD^Tmefj2T`g^`c{V.^`Z eF<v¯J­D­ Hd>U<`ks^`ZjD^"eDTrjHV.[dcD].jHY?V&[_T_efj2T`g^`c{V.^`Z^`b&W"T;noY?b&T;V&[;jcf^jD^"AY?cDefjHTk&$cf^:T;WveD]&T;Z?Y(t`To^`ZJT;Z?[;jV.^`Z 9a0°f°76L<T;W"] n]&ZT;V.[up TrjHTu^`cHToWv[Ab.^v.Y`g[Ab}
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º¬T;c4] b&W"Y([Ab.^`cRV.^{p&j2Y([;jHY?V&T;VXT;b6ef^"jHY?[;jHnu^`b*ef^wWv[Ano^`b6eDT;V&T;cb&^`Wv^`cDY(eDT;bqV.^] b&T_W"Y(j2W"]&Y(ef^"jFg T_T;cf[W"YT;V&TToW"T;V&ToW"T;b&T;ZlY(jHeD]&T;Z¢kp ].^`cU^`cRb.^`Wv^`cDTrjHY([oW"T;ZW"]&Z?TrjN$T;WveD]&T;Z?Y(t`Trj^`ZJT;Z?[;jV.^:Z?Twp&j2Y([;jHY?V&T;Vmp TrjHT_Z([Ac
. Y(eDc^`bhW"Trix^"t`TV&^RW"T;V&TW"T;b&T;ZsY?jDeD]&T;Z¢k;^`bhW"T;V&TW"Y?W"Z([V&^ . Y(e"}  ^"i Y?V.[T;Z&^`Z(^"rT;V.[wb4g]&nu^"jD[V.^g^`cfef[Ac\*].^hY?nup Z?^`nu^`b6eDT^`Z   ¨{k¤ T`\].^_ef^`b.^"jun].¸^`b½W"].^`b6eDTqZ?T¦Wv[Anup Z(^K«DY?V&T;VV&^_^`cfef[Acwn¥g[AV&] Z([Ac"kp ].^`cUp ].^`V&^`b&T;Wv^"jY?b*Y?Tri Z(^Z?TuWv[Ab&cD^`W"]&W"Y`g[AbV.^:] bV&Y?cf^-b&[wWv[Anop T;Wvef[_hj gTrp Y?V&[.}²bqWv[Ab&WvjD^"ef[.keDT;b*ef[dp TrjHT VKÉ  £ Wv[Anu[$p TrjHT    £¤k^`cb&^`Wv^`cDTrjHY([$T;Z?noT;Wv^`b&TrjL^`Z¤jD^"eDTrjHV&[m^vpx^"jHY Ínu^`b6eDT;V&[opx[;jW"T;V&T . Y?e"kiY(^`b$p TrjHTu^`nop Z(^`TrjHZ([uV&Y?jD^`WveDT;nu^`b*ef^mW"T;cf[mV&^`Z VKÉ  £==[_p TrjHTuW"T;Z?W"]&ZTrjN^`Z
La0°f°76L<hW"T;cf[uV.^`Z    £=2}.²cDef[w T;Wv^Lb&^`Wv^`cDTrjHY([wV&Y?cfpx[Ab.^"j=V.^]&bhWv[Ab6eDT;V.[;jps[;jUW"T;V&T . Y(eUT;Z?noT;Wv^`b T;V.[^`b^`Z   ¨:} / T;ni Y g^`b¼^`cWv[An g] bZ?T¦b.^`Wv^`cDY?V&T;V¼V.^_]&bjD^"AY?cfefjH[Xpx[;j{Wv[Ab.^v.Y`g[Ab½\*].^mT;Z?noT;Wv^`b.^h^`Z
VKÉ / V.^hZ?T¦n_Y?cDnoT}  ^`b¼T;nix[AcwW"T;cf[Acw^`cwb.^`Wv^`cDTrjHY([¡Y?nupZ(^`nu^`b*eDTrj]&b½V&Y(Y?cf[;jp TrjHTqW"T;Z?W"]&Z?Trj^`ZWv[W"Y(^`b*ef^{\].^{V&Tw^`ZlJT;Z([;jRV.^:Z?Twp&jHY?[;jHY?V&T;V}ÉRV.^`ngT;c"kA^`boZ?TYnup Z(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[AboV&^`Z    £¼cD^"jFg Tb.^`Wv^`cDTrj2Y([{noT;b*ef^`b.^"jpx[;jW"T;V&T{Wv[Ab.^vYFg[Ab_]&bwjD^"AYcËÍefjD[pTrjHTT;ZnoT;Wv^`b&TrjU^`Z 9a0°f°76L<:T;W"]&n]&Z?T;V&[px[;jUZ?T{noYcDnoTk6[;efjH[jH^"AY?cfefjD[p TrjHTnoT;b6ef^`b&^"j^`Z jD^"eDTrj2V.[cD].jHY?V.[Npx[;j§^`Zg]&Z(eDY?no[ . Y?e¬efjHT;b&cHnoY(eDY?V.[.kJ{Z?T4W"Y(jHW"] Y(ef^"jFg T4b.^`Wv^`cDTrjHYTp Trj2T4Ynup Z(^`nu^`b*eDTrj§Z?TLV&Y(^"jD^`b&W"Y?T^`b6efjD^w^`cfef^wjD^"eDTrj2V.[.kX^`Z^vpx^"jHY?nu^`b*eDT;V.[h&T;cfeDTh^`Z§nu[Anu^`b*ef[hpx[;j4^`Z. Y(eR\].^^`cfe&gTdT;WveD]&T;Z?nu^`b*ef^uTZ?T$W"Tris^"t`TXV.^uZ?T$Wv[AZ?Tk^`b¡^`cfpx^"jHTdV.^ucf^"jefjHT;b cDnoY(eDY?V&[.}sÉ4c`g cf^oW"T;Z?W"] Z?TrjFg Tm^`Z La °f°76L<m\].^ucD].jHY(jFg T_^`Z
. Y(eT;WveD]&T;Z0}  ef[V&T`xg To^`c4b.^`Wv^`cDTrj2Y([m]&bXcD]&noT;V.[;jRp TrjHTmT;WveD]&T;Z?Y(t`TrjR^`Z¬rT;Z([;jRV&^`Z 9a0°f°76L<uT;W"]&n] Z?T;V.[W"]&T;b&V.[u^`Z.Y(ecf^`TuefjHT;b&cHnoY(eDY?V.[.}²bZ?T;cR³§Y(A].jHT;c4·}¶µu·}¶´_cD^{n]&^`cfefjHT;bXcD^`b&V.[AcV Y?Tr;jHT;noT;cRV.^:i Z([\].^`cNV.^{ZTuY?nup Z(^`no^`b6eDT;W"Y`g[AbXV.^T;n{ix[AcT;Z(;[;jHY?eDnu[Ac"} ~^n]&^`cfefjHTg]&b&Y?W"T;no^`b6ef^Z?TwW"Y(jHW"] Y(ef^"jFg Tb.^`Wv^`cDTrjHYTpTrjHTwZ([Ac . Y(eDc=^`bdW"Trix^"t`TuV.^W"T;V&ToW"T;b&T;ZY(jDeD] T;Z¢}£¤[;j4Z([weDT;b6ef[.kT;Z(eDT;b^`bV&Y?W2.[AcU^`cD\].^`noT;cZ?[AcWv[Ab6eDT;V.[;jH^`cR\].^T;Z?noT;Wv^`b&T;bX^`ZjD^"eDTrjHV.[o^vpx^"jHY?nu^`b*eDT;V.[wpx[;jW"T;V&T .Y(eV.^`b6efjH[_V.^`Zx^`b&W"T;noYb&T;V.[;j`}¨N^`cfpx^`Wvef[T;ZT;Z(;[;jHY?eDnu[ VKÉ  £¤kg] b&Y?W"T;nu^`b*ef^u^`c:b.^`Wv^`cDTrj2Y([dV&Y?cfpx[Ab.^"j4p TrjHTdW"T;V&TdW"T;b T;Z§Y(jHeD]&T;Z§V.^`ZjD^"AY?cfefjD[\*]&^T;Z?noT;Wv^`b&T{^`Z eDY?^`nupx[:^`b6efjH^RZ?Z(^"AT;V T;cV.^4Z([Ac. Y?eDcV.^4Z?T:Wv[Ab.^v.Y`g[Ab}²cfef^RJT;Z([;j=Z([V&^"ef^"jfÍnoY?b&TRZ?TN].^`b*ef^=V.^=Z?T4Wv[Ab.^vYFg[Abkp].^`V.^aYb&W"Z?]&Y(j2cf^^`bZTRcf[Ab V&TV.^=^`cfeDTri Z?^`W"Y?noY(^`b*ef[RV.^UZ?TRWv[Ab.^vYFg[Ab}~Ycf^efjHTreDToV&^:]&b . ]J«f[ ± ¨:k&ZTuWv[Ab.^vYFg[Abdp ].^`V.^LrTrjHY?TrjNcD] cUjD^`\*]&^"jHY?noY(^`b*ef[AcV&Y?bgT;noY?W"T;nu^`b*ef^;k&Z([W"]&T;Z.cf^efjHT;V&] W"Y(j gT4^`bu]&b&TLnu[V&Y(Î W"T;W"YFg[AbV&^^`cfef^jD^"AY?cfefjH[.}Aº¬TY?nupZ(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[Abwcf^NZ?Y?noY?eDTRTW"T;Z?W"] Z?Trj^`ZsWv[W"Y(^`b*ef^^`b6efjH^4^`ZsjD^"eDTrj2V.[w^vpx^"jHY?no^`b6eDT;V.[px[;ja^`Z . Y?ea^`b$Z?TWv[AZ?TwV.^`Z   ¨:k.T;Z?n_T;Wv^`b&T;V.[w^`b$]&bWv[Ab6eDT;V.[;ja\*].^TFJT;b.t`T{Wv[AbuW"T;V&TW"Y?W"Z([LV.^UjD^`Z([J«V.^`Z^`b&W"T;noY?b&T;V&[;j`kr{^`Z VKÉ / krV T;b&V.[Wv[Anu[jD^`cD] Z(eDT;V.[^`ZJT;Z?[;jV.^:Z?Twp&j2Y([;jHY?V&T;Vl}
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£[;j^`ZWv[Ab6efjHTrj2Y([.k.^`ZT;Z(;[;jHY(eDno[    £¥b.^`Wv^`cDY(eDTuV&^LngT;cNW"Y(jHW"]&Y?ef^"jFg TT;]YZ?Y?Trj`kWv[Anu[up ].^`V.^Wv[Anup jD[rÍi TrjHcf^u^`b¸Z?Td³§Y(A]&jHTd·}¶´}¬²Z?Z?[h^`c{V.^"i Y?V.[dTd\].^w^`c{b.^`Wv^`cHTrjHY([W"T;Z?W"]&ZTrj:]&b&Th^`cfeDY?noT;W"YFg[AbV.^`Z 9a0°f°76L<cD].jHY?V.[upx[;j^`Ze. Y(eT;WveD] T;Z¢ks\].^{ T_V.^cD]&noTrjHcD^{Wv[AbX^`ZrT;Z([;jRV.^`ZLa °f°76L<wT;W"] n]&ZT;V.[_p Trj2T_Z?ToWv[Ab&^vÍY`g[Abmp TrjHTWv[Anupx[Ab.^"j=^`Z  fV Y(YV.^`b&V.[ V.^`ZsWv[W"Y(^`b6ef^\].^RV Trj gT{^`ZrT;Z([;j=V&^RZ?Tp&jHY([;j2Y?V&T;V}A²aZ&jD^"AY?cDefjD[\*].^¦T;Z?noT;Wv^`b&T¼V&Y?WH&[  fV&Y(Y?V.^`b&V.[ ¸TrpTrjD^`Wv^X^"eDY?\].^"eDT;V.[¼Wv[Anu[  f¨^"AY?cfefjD[ÆÂ ^`bZT³§Y(A].jHT}²abjD^`cD]&nu^`blkcf^Lp ]&^`V.^R[;icf^"jDrTrjN\*].^LZ?TwY?nupZ(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[AbmV&^4^`cDef^:T;Z(;[;jHY(eDnu[jD^`\]&Y(^"jD^LV.^:´jD^"AY?cfefjH[Ac"k]&bcD]&noT;V.[;jw]&b½jD^`cfeDT;V.[;jX[] b&TÊg]&b&Y?W"Tq]&b&Y?V T;V¼\].^$jD^`T;Z?Y?Wv^dZ?T;cuV&[Acw]&b W"Y([Ab.^`c2{T;V&Y?W"Y([Ab T;Z(^`ccf[;i&jD^Z?TwW"Y(jHW"] Y(ef^"jFg T\*].^b.^`Wv^`cHY(eDT VKÉ  £¤}&ºl[AcUjD^"AY?cDefjD[Ac     Y(efef^"jNT;W"] n]&ZT;V.[ w   g 4Z(eDY?nu[jD^"eDTrjHV&[ cf^"j gT;bqT;WveD]&T;Z?Y(t`T;V.[AcLW"]&T;b V.[m^`Zg. Y(eR^`b¦W"Trix^"t`T$V.^^`cfef^uW"T;b&T;Z¤Y(jHeD]&T;ZjD^`cD] Z(ef^{p ZT;b&Y(Î W"T;V.[_p TrjHThcD]efjHT;b&cDnoYcDY`g[Ab$TuefjHTFg^`c4V.^`Z eF< ¯J­D­DHd>U<`}²cu^"Y?V.^`b*ef^\*]&^Z?T¡Wv[Anup Z(^K«DY?V&T;VV.^Y?nop Z(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[Ab V.^`ZT;Z(;[;j2Y(eDnu[    £Ê^`coT;Z(;[noTF;[;jm\].^Z?TV.^`ZT;Z?;[;jHY(eDnu[ VËÉ  £¤}¤²b¸^`ZUSUTrp¬g eD]&Z?[$cHY(A]&Y(^`b*ef^;k¬V.^`V&YW"T;V.[T^"rT;Z?]&Trj{ZT;c:p&jD^`cDeDT;W"Y([Ab.^`c{V&^_Z?TTrjH\*] Y(ef^`WveD].jHT4V.^=^`b&W"T;noY?b&T;V&[;j¤p jD[;p ].^`cfeDTR^`b^`cfeDT / ^`cHY?c¤{cD]&c[;pW"Y([Ab.^`c§V.^UV&Y?cf^-b.[.krcf^UWv[Anup TrjHTrjgT;bZ?T;chp&jD^`cfeDT;W"Y([Ab&^`cV.^¡T;n{ix[AcdT;Z(;[;jHY?eDnu[Ac"kÆcD^¡V&^"ef^"jHnoY?b&TrjgT¼cDY4^`ZY?b WvjD^`nu^`b*ef[½^`b Wv[Anop Z(^K«DY?V&T;VY?b6efjH[V&] W"Y?V.[:px[;j    £ cf^Refj2T;V&]&Wv^4^`bh] b&T{nu^K«f[;jHTY?nupx[;jDeDT;b*ef^4V&^Rp&jH^`cfeDT;W"Y([Ab.^`c=\*]&^«D]&cfeDY(Î\*].^`b_^`ZnoT`;[;j4Wv[Acfef^;}~Y?b^`ni TrjD;[.kl T`X]&b¦^`Z(^`nu^`b*ef[dY?nupx[;jDeDT;b*ef^^`b¡T;nix[Ac4T;Z?;[;jHY(eDnu[AcL\].^Yb&WvjD^`nu^`b*eDTmV&^noT;b&^"jHTn].b.[;eDTri Z(^ZT½Wv[Anop Z(^K«DY?V&T;V V.^`ZW"Y(jHW"] Y(ef[ V.^¸WgT;Z?W"]&Z([ V.^Z?T½p&j2Y([;jHY?V&T;Vl}U~^¸efjHTreDTV.^`ZLV&Y(Y?cf[;jb.^`Wv^`cDTrjHY([qp TrjHTqW"T;Z?W"]&ZTrj^`Z=Wv[W"Y(^`b6ef^dV.^$Z?T;cwnoTrAb&Y?eD]&V.^`c^`cfpx^`W;g Î W"T;cwV.^mW"T;V TqT;Z?;[;jHY(eDnu[¡Wv[Ab^`ZVKÉ / V.^RZT{Wv[Ab.^v.Y`g[Ab}  RbmV&Y(Y?cf[;j^`cU]&b_^`Z(^`nu^`b*ef[W"TrjH[_Wv[Anop Z(^K«f[V.^4Y?nup Z(^`no^`b6eDTrj`k6ups[;jaeDT;b6ef[.kcf^"jFg TYb6ef^"jD^`cHT;b6ef^qY?V.^`Trj_T;Z(A] b&T¸[;jHnoTV.^XjD^"^`nup Z?Trt`Trj2Z([px[;j_T;Z(Ug]&bnu^`W"T;b&Y?cDno[n¥gT;c_cHY?nup Z(^$nu^`b.[AcuWv[Acfef[Acf[V&^$Ynup Z(^`nu^`b*eDTrj`}~^$efjHTreDTrjFg T¡V.^dTrp Z?YW"Trj^`ZUnoYcDnu[qjHTrt"[Ab&T;noY(^`b*ef[¸Y?b*efjD[V ]&W"Y?V.[ps[;j VËÉ  £ª    £¤k§ps^"jH[qcD] cfeDY(eD].;^`b&V&[qZ?T¡V&Y?Y?cHY`g[Ab¸px[;juT;Z(A]&b&Tq[;efjHTq[;px^"jHT;W"Y`g[Ab n¥gT;cucHY?nup Z(^mV.^Y?nup Z(^`no^`b6eDTrj$n¥gT;cNjgTrp Y?V&T}S=[Ab&Wv^"p&eD]&T;Znu^`b6ef^;kQVKÉ  £ ^`c{]&b¼T;Z(;[;jHY(eDnu[¦n¥gT;ccD^`b&W"Y?Z?Z([$^hY?b6eD] Y(eDY(;[\].^    £¤}¤ÉRV.^`ngT;c"kcf^m&TV.^`nu[AcfefjHT;V&[q\].^h^`Za²ab&W"T;noY?b&T;V&[;j  ]&Z(eDY?no^`V&Y?TWv[Ab½^`ZUT;Z(;[;jHY(eDno[ VËÉ  £ªWv[Anu[¡p ZT;b&Y(Î W"T;V.[;jV.^^`b&Z?T;Wv^`c"ks[;jH^`Wv^wno^K«Ë[;jD^`cRp&jD^`cDeDT;W"Y([Ab.^`cL\*]&^cDY¤cf^^`nup Z(^`T_^`ZT;Z(;[;j2Y(eDnu[    £ M Â"»iOdT0}x£[;jLef[V.[h^`Z?Z([.k
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cf^{&Tw^`cDWv[;AYV.[_Z?ToYV.^`Tu\*]&^:Y?b6efjH[V&] Wv^BVKÉ  £Wv[Anu[mp ]&b*ef[oV.^:p TrjDeDYV&Tp TrjHToZ?TwjH^`T;Z?Y(t`T;W"Y`g[AbV&^:]&bT;Z(;[;jHY(eDnu[wV.^4p Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[Ab_V&^4^`b Z?T;Wv^`cUn¥gT;c=^"Î W"Y(^`b*ef^4^`bheg^"jHnoYb.[AcV.^L&TrjHVUTrjD^;}ÉÅWv[Ab6eDYb*]&T;W"YFg[Abcf^:V.^`cDWvjHY?is^L^`Zlb].^";[_T;Z?;[;jHY(eDnu[.}²b VKÉ  £¤kxcD^jD^`ZT;W"Y([Ab&Tm^`ZjH^"eDTrjHV.[$^vpx^"jHYnu^`b6eDT;V&[mpx[;j4^`Zg.Y(eR^`b¡W"Trix^"t`T$V.^wW"T;V&TdW"T;b&T;Z¤Y?jDeD]&T;ZWv[AbhcH]&cb.^`Wv^`cHY?V&T;V.^`c=V.^RT;b WH.[wV.^iT;b&V&T:^vp&jD^`cHT;V&T;caWv[Ano[^`ZeDY(^`nupx[:^`b*efjD^LZ?Z(^"AT;V&T;c=V.^4V.[Aca.Y(eDcWv[Ab&cf^`W"].eDY(;[AcUV.^LZ?TWv[Ab.^vYFg[Ab}*²ab_^`Zsb*]&^";[T;Z(;[;j2Y(eDnu[.kV.^`b.[AnoY?b T;V.[ '  )    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:2k^`ZJT;Z([;jRV.^:Z?Twp&jHY?[;jHY?V&T;VhV.^:W"T;V&T . Y(eU^`bW"Trix^"t`Tocf^{W"T;ZW"]&Z?TuV.^[;jHnoTuV&Y?^"jD^`b*ef^;} ²aZxjD^"eDTrjHV.[o^`bXWv[AZ?TV.^`Z
.Y(e"kT;ZxY(A] T;Z\].^LcD]&Wv^`V.^L^`b
VKÉ  £¤kcD^4T;Z?n_T;Wv^`b&T^`bd]&bmWv[Ab*eDT;V.[;jN\].^Lcf^Y?b&WvjD^`nu^`b*eDT^`bhW"T;V TW"Y?W"Z([.k;^`cfef[:^`c`kA^`ZjD^"eDTrjHV.[{^`buWv[AZ?T:cf^^vp&jD^`cDT{Wv[Anu[{]&bubLg] nu^"jD[L^`b6ef^"jH[{V.^NW"Y?W"Z([AcV.^`Z^`b&W"T;noY?b T;V.[;j`}£^"jH[qT;.[;j2T¦Z?TX] b&W"Y`g[AbV.^mp&jHY([;j2Y?V&T;V¸^";[AZ?] W"Y([Ab&TXV&^mZ?T¦cDY(A]&Y(^`b*ef^_[;jHnoT}§²ZJT;Z?[;jY?b Y?W"Y?T;ZV.^$Z?Tp&jHY([;jHYV&T;V:^`c^`Z.T;b WH.[:V.^Ui T;b V&TjH^`\*].^"j2Y?V.[4ps[;jZTRWv[Ab.^v.Y`g[Ab}A²abwZ?].ATrjV.^UjD^"p&jH^`cf^`b6eDTrj2Z([nu^`V&Y?T;b*ef^^`ZdVËÉ / kcf^=^`nup Z?^`T^`Z*bLg]&nu^"jD[V&^­D®¯°¢­ps[;j¬].^`Z?eDTNjD^`cf^"jHJT;V.[Acp TrjHTRV&TrjcD^"jDYW"Y([T;ZT;b&WH.[4V.^iT;b&V&Tnu^`V&Y([$V.^wZ?TmWv[Ab&^vY`g[Abl}x²acfeDT$noTrAb&Y(eD] VX^`ccDY?^`nup&jD^]&bXrT;Z([;jL^`b*ef^"jD[.}l¹RTFq\].^w&T;Wv^"j:b.[;eDTrj\].^W"T;Z?W"]&Z?Trjw^`ZWv[W"Y(^`b6ef^d^`b*efjD^d^`ZUjD^"eDTrj2V.[¡^`b Wv[AZ?T¡^`Z.VËÉ / Wv[Anu[&T;Wv^ VËÉ  £U^`cw^`\*]&Y?JT;Z(^`b*ef^dTW"T;Z?W"]&Z?Trja^`Z p&jH[V&] Wvef[:^`b6efjH^R^`ZjD^"eDTrjHV.[^`bmWv[AZT{u^`ZsT;b&WH&[V.^Ri T;b&V&T}.~Y cf^4Trp&jD[FY?n_T:^`Zp&jD[V&]&Wvef[Wv[Ab[;px^"jHT;W"Y([Ab.^`cV.^_V.^`cDp Z?Trt`T;noY(^`b*ef[.k¬Z?TXY?nup Z(^`no^`b6eDT;W"Y`g[Abcf^_cDY?nop Z?Y(Î W"ThWv[Ab&cDYV.^"jHTri Z(^`no^`b6ef^;}¬º¬[\*].^cf^: T;Wv^^`cNV.^`cfp ZTrt`TrjNTuZ?TuY(t`\]&Y(^"jHV&T{^`ZrT;Z([;jNV.^Lp&jHY([;j2Y?V&T;V¡^`cNV.^`W"Y(j`k.n]&Z(eDY(pZ?Y?W"TrjHZ([{ps[;jNV&[Ac2W"T;V&To;^"t\*].^^`Z¬jD^"eDTrjHV.[_^`bXWv[AZ?TocD^&T;Wv^{n_T`;[;jL\*].^mÂrksµkO.k?kµ k ^`cV.^`W"Y(jFk W"T;V&Tu;^"tw\*]&^:]&bi Y(eNV.^`ZWv[Ab6eDT;V.[;jLV.^`ZjH^"eDTrjHV.[mcD^{px[Ab.^:T_] b.[opx[;jNp&jHYnu^"jHTw;^"tV&^`cDV.^{Z?T g]&Z(eDY?noTw;^"t\*]&^{cf^{p]&cf[TXWv^"jD[.}  ^m^`cfeDT¦[;jHnoTkZTq©4[*~b.^`Wv^`cDTrjHY?T½jD^"p&jD^`cD^`b6eDT;V&T¦px[;j{^`ZaJT;Z?[;jY?b&YW"Y?T;ZV.^mZTp&jHY?[;jHY?V&T;VeDT;n{i Y g^`b¦cf^jD^`Z?T;W"Y?[Ab&ToWv[AbZ?T_©L[*~hjD^`W"Y(i YV&Tps[;j^`Z!. Y(e{^`ZjD^"eDTrj2V.[o^`bWv[AZ?T62}£¤Trj2ToWv[Anup&jD[;iTrjNZ?Tunu^K«f[;jHTw^`bcDY?nop Z?Y?W"Y?V T;V_V.^Y?nupZ(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[AbdV.^`ZT;Z(;[;jHY?eDnu[m~ VËÉ  £ jD^`b*ef^{T;Z
VKÉ  £cf^{ TwjD^`T;Z?Y(t`T;V.[o] b&TuV.^`cDWvjHY?pxW"YFg[Abm^`b ± ¹  ºM Â;Â?Tp TrjHTuT;nis[AcRT;Z(;[;jHY(eDno[Ac"}²b Z?T½³¤Y?A].jHT·}¶µ½AT½cD^¡ T¼nu[AcDefjHT;V.[^`ZLV&Y?Tr;jHT;noTV.^qi Z([\].^`cmV&^`Z4T;Z?;[;jHY(eDnu[ VKÉ  £¤}N²b Z?T³¤Y?A].jHT·} OcD^qn].^`cfefjHT;b Z([Achi Z?[\].^`c_V&^q&Trj2V=TrjH^qb.^`Wv^`cHTrjHY([Achp TrjHT¼^`ZLb*].^";[ nu^`W"T;b Y?cDnu[½V.^WgT;Z?W"]&Z([_V&^Z?Tup jHY([;jHY?V T;V}.ÉRZY(A]&T;Z¬\].^jVËÉ  £¤kl~ VËÉ  £b.^`Wv^`cDY(eDTmV.^`Z¬Wv[Ab*eDT;V.[;jLp TrjHTmT;Z?noT;Wv^`b&Trj4^`ZjD^"eDTrjHV.[{V&^`Z. Y(e^`bmWv[AZ?T}~Ybw^`n{i TrjH;[.k~ VËÉ  £½T;Z?noT;Wv^`b&T{Z([AcjD^`\]&Y?cHY(ef[AcV.^T;b&W2.[V&^i T;b&V&T:V&^Z?TWv[Ab.^vYFg[AbhV&^4noT;b&^"jHTV Y(^"jH^`b6ef^;kp ].^`cU].eDY?ZY(t`T^`ZxbLg]&nu^"jH[V.^L­D®¯°¢­^`cfpx^`W"Y(Î W"T;V.[p TrjHTZ?TjD^`cf^"jDrTV.^T;b&WH.[mV.^:i T;b&V T^`b¦Z?Tucf[Ab&V TuV.^:^`cfeDTri Z?^`W"Y?noY(^`b*ef[oV.^{Z?TuWv[Ab&^vY`g[Ab^`bZ?].ATrjV&^`Z VKÉ / } º¬Tw;^`b*eDT«fT^`cN\*]&^{cf^efjHTreDTmV.^:]&b&TunoTrAb Y(eD]&V$^`b*ef^"jHT}ÉRV.^`ngT;c"kFp Trj2TW"T;Z?W"]&ZTrj¤Z?T;c¬p&jHY([;j2Y?V&T;V.^`c"k"^`Z*T;Z(;[;jHY(eDno[=VËÉ  £q^`nup Z(^`TR]&b{ng[AV&]&Z([V Y(Ycf[;jl^`cfe&gT;b&V Trj`knoY(^`b*efjHT;ca\].^R^`Zs~ VËÉ  £½^`nup Z?^`T{]&bmn¥g[AV&]&Z([{^`cfpx^`W"Y?T;ZV&^`b.[AnoY?b&T;V&[      '  )   }º¬[AcpY?b.^`cV.^:^`b*efjHT;V&TodcDT;ZY?V&TuV.^:^`cDef^n¥g[AV&] Z([ocf^n].^`cfefj2T;b^`bXZTo³§Y(A].jHTo·}¶·_d]&bd^`cD\].^`noToV&^cD]ZFg[;AY?W"TY?b6ef^"j2b&T¸cf^n].^`cfefjHT¸^`bZ?T¸³§Y(A].jHT·} kkap TrjHT¡rT;Z([;jD^`coV.^dp jHY([;jHY?V T;V½V&^ Oi Y(eDc"}²acfef^Xn¥g[AV&] Z([¸cf^^`b&W"TrjDAT¥V.^¸^"^`WveD]&TrjqZ([AcdV.^`cfp ZTrt`T;noY(^`b*ef[AcW"]&T;b&V.[ cf^`T;b¿b.^`Wv^`cDTrjHY?[Ac"}R~^&TWv[Anup&jH[;i T;V.[¥\].^nu^`V&Y?T;b*ef^djD^"AY?cfefjH[AcoV.^Â k¡iY(eDcucf^p ]&^`V.^$jD^"p&jD^`cf^`b*eDTrjmcHY?bp&jD[;i Z?^`noT;cw^`ZjHT;b.;[¼V.^dp&jHY([;j2Y?V&T;V.^`c
*ml
Ð & )  8  `"  #% $V
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b.^`Wv^`cDTrjHY([ M µ kUT0}²cfef[Acn¥g[AV ]&Z([Ac4cf^u&T;b¡cDY?b*ef^"eDY(t`T;V.[dWv[Ab¸Z?Th.^"jDjHT;noY?^`b6eDThV.^wV&Y?cf^-b.[~b.[;p cDYc M Â"» T0kxp Trj2T_[;i&ef^`b&^"jV.^"eDT;Z?Z(^`c¤V.^UZ?TY?nop Z(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[Ab}F²aZ6p jD[Wv^`cD[4V.^=c`g b*ef^`cDY?c¤&TN^`nop Z(^`T;V.[LZ?T;c¤Z?Y(i&jD^"jg T;cp&jD[;px[;jHW"Y?[Ab&T;V&T;cps[;jN²a].jD[;p&j2T;WveDY?Wv^;k  VË² / ²=S»}¶´;·lnd}&ºTuY?nup Z?^`nu^`b6eDT;W"YFg[AbhV&^`ZT;Z(;[;jHY(eDnu[ VËÉ  £Æcf^i T;c&g[_^`bd]&bV&Y(Y?cf[;j4^`b6ef^"jD[¦V.^_´;µhi Y(eDc"kxp&jH[;ps[;j2W"Y([Ab&T;V.[hpx[;j^`Z
	Y(e:V&^wV Y?cf^-b.[  ^`cDY(AbZTrjH^ M RDT0kp TrjHT$[;i&ef^`b&^"j]&b&T$^`cfeDY?n_T;W"Y`g[AbTZ?T$iT«fTV&^_Z?TdWv[Anup Z?^K«fY?V T;V¸V.^`ZT;Z(;[;jHY?eDnu[ VKÉ  £Fg^`cfef^h^`cfe&gTd[;jHn]&Z?T;V.[dpTrjHTefjHTri T«DTrjWv[AbXnoTrAb Y(eD]&V.^`c^`bp ]&b*ef[ .&[;eDT;b6ef^2}²ZjD^"eDTrj2V.[^`cfeDY?n_T;V.[dp TrjHTZTdZ`g[;AY?W"T VËÉ  £¿^`c{V.^Â`·;· dPXb&c"knoY(^`b*efjHT;c:\].^oZ?TY?nop Z(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[AbV.^`Z¤~ VËÉ  £[;jD^`Wv^w]&bjD^"eDTrj2V.[mV.^ O »SPob c"}²acRV.^`W"Y?j`k&^`Z¬T;Z?;[;jHY(eDnu[d~ VKÉ  £[;jD^`Wv^w]&bXjD^"eDTrjHV.[$´ ;^`Wv^`c4no^`b.[;jR\].^ZTu^`cfeDY?noT;W"YFg[Ab^`b*ef^"jHTmV&^jVKÉ  £¤}s²abe*g^"jHnoY?b&[AcV.^½gTrjD^`T_V.^cDY?Z?YW"Y([.k.Z?TujD^`V&] W"W"Y`g[Ab^`cReDT;ni Y g^`b¡^`cfpx^`WveDT;W"]&ZTrj 
lµdPrµ}¶· kln pTrjHT_^`Z~ VËÉ  £jD^`b*ef^wT$Z([AcYkÂ"».Âr}¶´;´ln \].^b&^`Wv^`cDY(eDTh^`Z
VKÉ  £}²cfef[_Ynup Z?Y?W"T]&b&TwjH^`V&]&W"W"Y`g[AbdV.^]&b&T;cNµ;µw;^`Wv^`cR^`bÅgTrjD^`TmV.^:cDY?Z?YW"Y([.} ^4b*]&^";[.kA^`bo^`ZSTrp¬g eD]&Z([:V&^`V&Y?W"T;V.[:T:ZT^"JT;Z]&T;W"Y`g[AboV.^p&jD^`cfeDT;W"Y([Ab&^`ccf^T;b T;Z?Y(t`Trj gTcDY&^`Z T;.[;jDjH[^`be*g^"j2noY?b.[AcV.^u&Trj2V=TrjH^w\].^wjD^"p&jH^`cf^`b6eDTX~gVKÉ  £Åcf[;i&jD^ VËÉ  £¤klb.[dcf^u;^oWv[Ab*efjHTrjDjD^`cDeDT;V.[px[;j]&b&Tp=g^"jHV&Y?V&T^`b¦Z?T;cATrjHT;b*e`g T;cV&^©4[*~$\].^jD^`W"Y(ix^`bdZ([AcQ.]J«Ë[Acn]&Z(eDYnu^`V&Y?T}
 Rb&T;^"t_W"T;Z?W"]&Z?T;V&[^`ZrT;Z([;j{V.^_ZT$p&jHY([;jHYV&T;V¡V.^oW"T;V&T . Y?e^`bW"Trix^"t`TV.^_W"T;V TW"T;b&T;ZY(jDeD] T;Z¢kx^`cb.^`Wv^`cDTrjHY([p&jD[Wv^`V.^"j¬TN]&b T[;jHV.^`b&T;W"YFg[Ab:V.^Z([Ac¬noY?cDnu[Aclp TrjHTU[;i&ef^`b.^"j¤T;\*]&^`Z?Z([AclW"T;b&T;Z?^`clY(jDeD]&T;Z(^`c¬Wv[AbnoT`;[;jrT;Z([;jLV.^p jHY([;jHY?V T;V}&²b¦^`cfef^wp&jD[Wv^`cf[.kxcf^ T;b¦V.^^`b&noT;cHW"TrjHTrjT;\*].^`ZZ([AcRW"T;b T;Z(^`c4Y(jHeD]&T;Z(^`c\*].^qb.[V&Y?cfpx[Ab.AT;bÆV.^¦Wvjg^`V&Y?ef[Ac$p TrjHT^`b*Y?Trjh] b. Y?emT;Z4cDY(A]&Y(^`b*ef^X^`b W"T;noY?b&T;V.[;jF}a£§TrjHT½^`Z?Z([.k=cf^&Trj gTu]&cf[oV&^{Z([AcU;^`Wvef[;jD^`cLV.^i Y?eUV&^:^`cfeDT;V.[_Wv[;jHjD^`cfpx[Ab&V&Y(^`b*ef^`c:;^"jL~^`W"W"Y`g[Ab O.}¶´}¶µA2}º¬Td[;jHV&^`b&T;W"Y`g[AbV&^o]&bWv[AbJ«D]&b*ef[¦V.^urT;Z([;jD^`c\*].^_[W"].pT;b]&bbLg] nu^"jD[jD^`ZTreDY(JT;no^`b6ef^o^`Z?^"JT;V.[¦V.^i Y(eDcZ?[Ac¸g]&Z(eDYnu[AcNjD^`cH]&Z(eDT;V.[Ac[;i&ef^`b&Y?V.[Ac^`bX^`Z   ¨ cf^w&T;bjD^`T;ZY(t`T;V.[_Wv[AbqrT;Z([;jD^`cV&^{p&jHY?[;jHY?V&T;VV.^oÂ kwi Y(eDc M µdPk µ kUT2k b.[_^`cN]&bdp&jH[;i Z(^`noTefjHY(Y?T;Z¢}².Y?cfef^`bhV&Y(;^"jHcDT;cUTrp&jH[`.Y?noT;W"Y([Ab.^`c=^`b$Z?TZ?Y(ef^"jHTreD]&jHT{pTrjHTZTY?nop Z(^`nu^`b*eDT;W"Y`g[Abhnu^`V&Y?T;b*ef^&TrjHVUTrjD^V.^RZ?T;caV.^`b.[AnoYb&T;V&T;c   &# g $O  `g
 M Â`´ .kÂ Pik.kÂ;Â Pkµ;´UT0}*²acfeDT;cUWv[AZ?T;c=T;Z?noT;Wv^`b&T;bm^`b_[;j2V.^`bV.^Lp&jHY([;jHYV&T;Vo]&b$Wv[AbJ«D]&b*ef[wV&^4pT;\*].^"ef^`cU[up]&b6ef^"jH[Ac=Tp T;\].^"ef^`c"k._^`cfe&gT;bY?V.^`T;V T;capTrjHTwcD]$]&cf[^`bWv[Ab&n]&eDT;V.[;jD^`cWv[Ab H ciK 6L<2­=TZT4cHT;Z?Y?V&T};º¬T4p&j2Y?b&W"Y(p T;ZV&Y(^"jD^`b&W"YTR\].^Y?nup YV.^=cH]uTrp Z?Y?W"T;W"Y`g[AbwV&Y?jD^`WveDT
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^`bX^`Z¬^`b6ef[;jHb&[mV.^`Z   ¨ ^`c\].^ZT;cWv[AZ?T;c4V.^{p jHY([;jHY?V T;V$efjHTreDT;b¦Wv[Ab¦p T;\].^"ef^`cLW"].ATop jHY([;jHY?V T;V$^`c
##  !rk^`cV.^`W"Y(jFk¬nu^`V&Y?T;b*ef^mT;Z?=g]&bnu^`W"T;b Y?cDnu[XcD^m&T¦T;cDY(Ab&T;V.[¦]&brT;Z([;jV&^_p&jHY?[;jHY?V&T;V¡TXW"T;V Tp T;\*]&^"ef^;k:^`cDef^arT;Z([;j§px^"jHnoT;b.^`Wv^=Y?b&T;Z(ef^"jHTriZ(^noY(^`b*efjHT;c^`Z6pT;\*].^"ef^=px^"jHnoT;b.^`Wv^=^`b^`ZWv[Ab n].eDT;V&[;j`}£[;j¤eDT;b*ef[.kJZ?T;c¬[;px^"jHT;W"Y([Ab.^`cWvjFg eDY?W"T;c¬^`b:^`cfeDT;c¤Wv[AZ?T;c¤cf[Ab{Z?TT;V&Y?W"W"Y`g[Ab[R^`b&Wv[AZ?T;V.[4V.^b].^";[Acp T;\*]&^"ef^`c^`b¥^`ZZ].ATrjmWv[;jDjH^`cfpx[Ab&V&Y(^`b*ef^V.^XT;W"].^"j2V.[¼TcH]¥p&jHY?[;jHY?V&T;Vk§ Z?T¸^vefjHT;W"W"Y`g[AbÆ[¼V&^`cf^`b&Wv[AZ?T;V.[¼V.^`Z^`Z(^`nu^`b*ef[¼V.^Xn_T`;[;jhp&jHY([;jHYV&T;Vp TrjHTcH] efjHT;b&cDn_Y?cDY`g[Abpx[;j_^`ZN^`b&Z?T;Wv^¦V&^XcDT;Z?Y?V T}²ZN[;i.«Ë^"eDY(;[¼V.^Z?T;cop&jH[;p ].^`cfeDT;ch\*]&^¦Trp TrjD^`Wv^`b^`ch\*]&^X^`cfeDT;ch[;px^"jHT;W"Y([Ab.^`cmcf^qp ].^`V&T;bjD^`T;Z?Y(t`Trjm^`bÆ]&b[;jHV.^`bÆV.^eDY(^`nupx[4Wv[Ab cfeDT;b6ef^;k*^Y?b&V.^"px^`b&V&Y?^`b6ef^=V.^`ZeDT;noT -b.[:V.^Z?TLWv[AZ?TLV.^`Z.bLg]&no^"jD[4V&^Nb&Y(;^`Z(^`c§V.^Up&jHY?[;jHY?V&T;V^`nup Z(^`T;V.[Ac M Â;Â PDT0}²cfef^:b.[w^`c^`ZW"T;cD[_V.^`Z   ¨:kV.[Ab&V.^Z?T;cUp&j2Y([;jHY?V&T;V&^`caT;cDY?Ab&T;V&T;cT;Z . Y(eV.^W"Trix^"t`ToV.^W"T;V&TuW"T;b T;ZY(jHeD]&T;Zcf^dnu[V&Y(ÎW"T;b^`bW"T;V&T¡W"Y?W"Z([¡V.^+. Y(e"k¤px[;jeDT;b*ef[¸^`Z=[;jHV.^`b¼jD^`Z?TreDY(;[¡^`b*efjD^dZ([AcV Y?cfeDY?b*ef[AcW"T;b&T;Z(^`cuY(jDeD]&T;Z?^`cp].^`V.^$JTrj2Y?Trj`}²coV&^`W"Y(j`k§^`b^`Z   ¨{kp TrjHT¸W"T;V&T¸W"Y?W"Z?[V.^ . Y(e"k§^`cob.^`Wv^`cDTrj2Y([jD^"[;jHV.^`b&TrjUZ([AcaJT;Z?[;jD^`caV&^p&jHY?[;jHY?V&T;VoV&^ef[V.[AcUZ([AcaW"T;b T;Z(^`cY(jDeD] T;Z(^`cWv[Abhpx[AcDY(i YZ?Y?V&T;VwV.^R^`b6Y?TrjU]&b
. Y(eLp TrjHT$[;i&ef^`b&^"j:^`ZWv[AbJ«D]&b6ef[V&^oW"T;b&V&Y?V&Tref[Ac\].^ocf^upT;cDTrj gT;bT;Z§p ZT;b&Y(Î W"T;V.[;jV.^`ZWv[Ab n].eDT;V&[;j`}²b¡^`Zpx^"[;j:V.^oZ([AcW"T;cD[Ac"kcf^oV Y?cfpx[Ab.^wV.^weDT;b6ef[AcJT;Z?[;jD^`c:T$[;jHV.^`b Trj:Wv[Anu[XW"T;b&T;Z(^`c{Y?jDeD]&T;Z(^`c4px[;j^`b&Z?T;Wv^{Ëg cDYWv[oeDY(^`b.^^`Z   ¨{k^`cfef[h^`c"ks&T`X\].^[;jHV.^`b&Trj4W"T;V&TmW"YW"Z([_V.^ . Y(eV.^`Z¬[;jHV.^`b¦V.^mÂ"»;»JÍ µr»;»JT;Z([;jH^`cNV.^:]&b.[Ac{Â kwi Y(eDcNW"T;V To]&b.[.}º¬Tqcf[AZ?]&W"Y`g[Ab¼p TrjHT¡Z?T¦[;jHV.^`b T;W"Y`g[Abnu^`V&Y?T;b*ef^h TrjHVUTrjD^hV&^h]&b½Wv[AbJ«D]&b*ef[¡V&^mrT;Z([;jD^`cwp T;cHTXpx[;jw^`Z^`nup Z(^"[¡V.^d]&b&T " g  Og	g& 	 ­2¯D<F°fa gh  6J° C§¯D< ElAM µÂ T0}  4b&TqjD^`VV.^$[;jHV.^`b T;W"Y`g[Abb.[¡^`cn¥gT;cU\*].^4]&b&TW"Z?T;cf^4^`cfpx^`W"Y?T;Z V.^LT;Z(;[;jHY?eDnu[AcaV&^R[;jHV&^`b&T;W"Y`g[Abk*^`bmZ([AcU\].^RZT{cf^`W"].^`b W"Y?TV&^RWv[Anup Trj2TJÍW"Y([Ab.^`cb&[_V.^"px^`b&V.^:V.^Z([AcV&Tref[Ac`}²cDef[mZ?T;cR&T;Wv^Trp&jH[;p Y?T;V&T;cpTrjHTocf^"j4Y?nup Z(^`no^`b6eDT;V&T;cnu^`V&Y?T;b*ef^&TrjHVUTrjD^;}
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].^LWv[Abh^`ZsT;Z?;[;jHY(eDnu[oSNSUÉ ^"^`WveDY(rT;nu^`b6ef^cf^mTrp&jH[F;^`WH Tqno^K«Ë[;j^`ZaT;b WH.[qV.^_i T;b V&TV.^`Z[eF< ¯J­D­ Hd>U<Fk¬[;i&ef^`b&Y?^`b&V.[¦] b&Tnu^K«f[;j]&eDY?Z?Y(t`T;W"Y`g[Abl}~Y?b^`n{i TrjH;[.k¬^`cfef[¦p ].^`V.^ocD] Wv^`V.^"jTWv[AcDeDTXV.^_Ynupx[Ab.^"j:noT`;[;jH^`c{jD^"eDTrj2V.[Ac{T,. Y(eDcn¥gT;c{p&jHY([;jHY?eDTrjHY([Ac"kZ([qW"]gT;Zap].^`V.^mWv[Anop&jD[Anu^"ef^"jocD] c{ATrjHT;b*e`g T;cuV.^©4[*~s} / [V&[¦^`cfef[¸cf^"jgT¦T;b&T;ZY(t`T;V.[q^`b¼^`ZNSUTrpg eD]ÍZ([qcHY(A]&Y(^`b*ef^;kV.^`V Y?W"T;V.[¡T¦Z?Tq²rT;Z?]&T;W"YFg[Ab¼V.^$£jH^`cfeDT;W"Y([Ab.^`cwV.^$Z?TqTrjH\*] Y(ef^`WveD].jHT¦Z([AcT;Z(;[;jHY(eDno[Acp&jD[;p ].^`cDef[Ac"}
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 TRcf^=&TcD^<-b&T;Z?T;V.[4\*].^a^`b{^`Z²b W"T;noY?b&T;V.[;j  ]&Z?eDY?nu^`V&Y?TZ?[Acnu^`b cDT«Ë^`c¤V.^=Wv[Ab6efjD[AZV.^"ix^`b{cD^"jefjHT;b cËÍnoY(eDY?V.[AcWv[Abw^`Znu^`b.[;j¤jD^"eDTrjHV.[Lpx[AcDY(i Z?^;}F£§TrjHT4^`Z?Z([.kF^`Zp ZT;b&Y(Î W"T;V.[;j¤V.^=^`b&Z?T;Wv^;k;Y?b&V.^"px^`b&V Y(^`b6ef^`no^`b6ef^V.^`ZT;Z?;[;jHY(eDnu[$V.^WgT;ZW"]&Z([$V.^Z?Tmp&jHY?[;jHY?V&T;V\].^wcf^wY?nup Z(^`no^`b6ef^;ksT;cDY(Ab&Trj gTmT$Z([Ac .Y(eDcRV&^{^`cfef^weDY(px[V.^uefj gTrÎ Wv[XZThngTJY?n_T$p&jHY([;jHYV&T;V}  ^o^`cDeDTd[;j2noTk¬]&b . Y?eLV&^oWv[Ab6efjD[AZcDY(^`nup&jH^jH^`cD]&Z(eDTrj gT$^`Z?^"AY?V.[Wv[Anu[_W"T;b&V&YV&Tref[oV.^:p&j2Y?nu^"jb&Y(;^`Zx^`b¦Z?Twp Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[Ab$V.^`Zx^`b&Z?T;Wv^;}SU]&T;b&V.[cf^Lp T;cDT;b$Z([AcUW"T;b&V&YV&Tref[AcV.^LZ([Ac=^`b&Z?T;Wv^`cT;Zsp Z?T;b&Y?Î W"T;V.[;jaV&^`ZsWv[Ab n].eDT;V&[;j`k^`bhW"] T;Z?\*] Y(^"jHTV.^Z?[AcRV.[AcLT;Z(;[;j2Y(eDnu[AcRp&jD[;p ].^`cDef[Ac"k^`c4px[AcDY(iZ(^{\].^]&b . Y(e4V.^wWv[Ab6efjD[AZ§b.[hjD^`cD] Z(ef^{p ZT;b&Y(Î W"T;V.[mV.^Y?b&nu^`V&YTref[.}x²acfef[d^`cpx[;jH\].^w^`b¸T;n{ix[Ac"k^`Z§p jHY?nu^"jWvjHY(ef^"j2Y([dV.^ocf^`Z(^`W"W"Y`g[AbV.^u]&b¡^`b&Z?T;Wv^oV.^ocHT;Z?Y?V&Tp TrjHTp Z?T;b&Y?Î W"Trja^`cU^`ZbLg]&nu^"jD[wV.^Wv[Ab. Y?Wvef[Ac`}&£[;jeDT;b*ef[.k&p ]&^`V.^4V TrjHcf^L^`ZW"T;cf[oV.^\].^]&b$nu^`b&cDT«f^V.^4Wv[Ab*efjD[AZx^`cfeg^{V&^`cfeDY?b&T;V.[Tw]&bhp ].^"jDef[wV.^cDT;Z?Y?V T:p TrjHT^`Zx\*]&^L T`ATun]&WH.[AcUWv[Ab.Y?Wvef[Ac"k_px[;jUb.[cf^"j{V.^oZ([AcLp jHY?nu^"jD[AcL^`Z?^"AY?V.[Ac^`bZTmpZ?T;b&Y(Î W"T;W"YFg[AbkxÎ b&T;Z?nu^`b*ef^wjD^`cD]&Z?ef^oV.^`cDW"TrjDeDT;V.[.}²cfef[XYnup Y?V.^Z?ThefjHT;b&cDnoYcDY`g[Ab¡Wv[Abng b Y?nu[_jH^"eDTrjHV.[V.^oZ([Acno^`b&cDT«f^`c:V.^uWv[Ab6efjH[AZ¢k¬Y?b&V&^"ps^`b V&Y(^`b*ef^`nu^`b6ef^wV.^u\].^cf^:Z(^`cN&TFAT_T;cDY?Ab&T;V.[oZ?TunoTF;[;jRp jHY([;jHY?V T;V_^`bZTwp Z?T;b&Y(ÎW"T;W"Y`g[AbdV.^`Zx^`b&Z?T;Wv^;}£¤Trj2Tucf[AZ?]&W"Y([Ab Trj=^`cDef^p&jD[;i Z(^`n_Tkcf^V.^"ix^LjD^`T;Z?Y?t`Trj=^`bdT;nix[AcW"T;cf[AcN]&bhp T;cD[up&jD^"Y([.k\].^Wv[Ab&cDYcfef^cDY?nup Z?^`nu^`b6ef^R^`b_jH^`T;Z?Y(t`Trj]&bmi TrjDjHY?V&[:px[;ja^`Zp&jHY?no^"jab&Y(;^`ZsV.^LZ?TnoTrefjHY(t4V.^4cD^`Z(^`W"W"Y`g[Abh^`bh^`Z p&j2Y?nu^"jW"T;cf[.kA{px[;jef[V&TLZ?TLnoTrefjHY(t^`bw^`Z.cD^"A]&b&V.[W"T;cf[mcHY(^`nup&jD^Ucf^efjHTreDT{V.^Wv[Anup&jD[;i Trj   W"T;cDY?ZZ?T;c22k^`b_W"T;cf[V.^R\*].^R&T`ATT;Z(=g]&boW"T;b&V Y?V&Tref[:Wv[;jDjD^`cDps[Ab V&Y(^`b*ef^NT{]&bunu^`b cDT«Ë^RV.^Wv[Ab*efjD[AZ¢k6^`nop TrjD^K«DTrjHZ([Y?b&nu^`V&YTreDT;nu^`b6ef^;}  ^^`cfeDT[;j2noTk6cf^4T;cf^"A].jHT\*].^4Z?T:n¥gTJ.Y?noT:p&jHY([;jHYV&T;VuT;cDY(Ab&T;V T^`b_^`Z ^`b&Z?T;Wv^4cf^noT;b6eDY?^`b.^:TuZ?Tw.[;jHTuV.^TrefjHTF;^`cDTrj4^`Z eF< ¯J­D­ Hd>U<F}&²cfef[u^`cNcD^`b&W"Y?Z?Z([wV.^:Y?nop Z(^`nu^`b*eDTrjT;V.^`n¥gT;cpx[;jH\].^^`b^`Z   ¨ ef[V&[Ac¤Z?[Ac¤no^`b&cDT«f^`cV.^=Wv[Ab*efjD[AZ.^`nop Z(^`T;b^`Z.W"T;b&T;ZY(jHeD]&T;Z*»LV.^W"T;V&T4^`b&ZT;Wv^;kJjH^`cf^"jDrT;V.[p TrjHTu^`cfef^]&cf[.}  p ].^`cDef[_\*]&^:Z([AcNnu^`b&cHT«Ë^`cRV.^{Wv[Ab*efjD[AZl[W"].jDjD^`bdWv[AbXpx[W"TujD^`W"].^`b W"Y?Tk&i T;cfeDT_Wv[Ab]&bdT;Z(;[;jHY(eDno[_cf^`b&W"Y?ZZ([$j gTrpY?V.[.kpx[;j^K«Ë^`nupZ([.kZ³É    >S` 6<v¯° : <DH a °76L<;1M Â k;µiT0} ^^`cDeDT[;j2noTkAZ([AcV. Y(eDc§V.^NWv[Ab*efjD[AZ&c g[AZ([cf^;^"j gT;bujD^"efj2T;cDT;V.[Acpx[;jWv[Ab. YWvef[Ac§p&jD[F;[W"T;V.[Acps[;j[;efjH[Acnu^`b&cDT«f^`cV&^mWv[Ab*efjD[AZ¢}£a].^`cfef[¡\*]&^mcf^hcD].^`Z(^_Wv[Ab cDY?V.^"jHTrj\*]&^mV&Y?W2.[Acnu^`b&cDT«f^`c{[W"].jDjH^`bWv[Ab½]&b&TjD^`W"]&^`b&W"Y?TiT;cfeDT;b6ef^$i T«DT¼T;Z?A]&b.[Ac^`cfeD]&V&Y([Ac;^`b.^"jHT;b]&b¼nu^`b&cDT«f^$V.^mWv[Ab*efjD[AZUW"T;V&T¡´;´XnoYZ?Y?cf^vÍA]&b&V.[Ac M Â Pr´UT2kZ?Top jD[;i Tri Y?ZY?V&T;V$V.^wWv[Ab. Y?Wvef[AcR^`b6efjH^^`ZZ([Acb.[h^`c4^`Z(^"rT;V&T}  V&^`ZnoYcDnu[_nu[V.[.kxTps^`cHTrj:V.^o\*]&^ocf[AZ([cf^oZ(^`cV&^`V&Y?\].^u]&bÊg]&b&Y?Wv[W"T;b&T;ZY(jHeD]&T;Z¢ks^`Z^"^`Wvef[qV.^`Z QJ H;®¯ge E a h¼\*]&^ocf^ps[V.jFg TmV&Trj:T;Z§^`nop Z(^`Trj{]&b ThcD[AZ?Td³ VK³QX ^`Z=HciK 6L<_V.^u^`cf^oW"T;b T;ZY?jDeD]&T;ZRb.[Z?Z?^"AThTdTr^`WveDTrjwZ?T;cp&jD^`cfeDT;W"Y([Ab&^`c"k p ]&^`cfef[m\].^{Z?Tm].eDY?Z?Y?t`T;W"Y`g[AbV.^`ZW"T;b&T;Z¬cf^"jgT_i T«DT}xSU[Ab&WvjD^"eDT;nu^`b*ef^;kZ?T;ccDYn]&ZT;W"Y([Ab.^`cjD^`T;Z?Y(t`T;V&T;c&T;bV.^`nu[AcDefjHT;V.[_\].^:Z?To]&eDY?Z?Y(t`T;W"Y`g[Ab$V.^Z([Ac^`b&Z?T;Wv^`cpx[;jNnu^`b&cDT«f^`cV.^:Wv[Ab*efjD[AZcf^{&TFAT^`bdef[;jHb.[_T;Z¬»} ».Âh}
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²bm^`ZxSUTrpg eD]&Z([{cHY(A]&Y(^`b*ef^;kV&^`V&Y?W"T;V.[T²JT;Z?] T;W"Y`g[AbmV&^R£jH^`cfeDT;W"Y([Ab.^`c"k.cf^4T;b&T;Z?Y(t`TrjgT{^`b$V.^"eDT;Z?Z?^RcDYsZ([T`;^`b*eD].jHT;V.[m^`bd^`cfef^{Trp TrjHeDT;V.[_cf^{W"] nup Z(^LjD^`T;Z?no^`b6ef^;}
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 Rb&TL;^"tRV.^`cDWvjHY(ef[L^`Z.]&b&W"Y?[Ab&T;noY(^`b*ef[V.^Z([AcT;Z(;[;jHY?eDnu[Ac§p&jD[;p ]&^`cfef[Ac"kAZ?Z(^"AT4^`Z.eD]&jHb.[V.^NWv[Anup&jH[;i TrjZ?T¸Y?Tri Y?Z?YV&T;V V.^XcD]ÆY?nup Z?^`nu^`b6eDT;W"YFg[AbV.^`b*efjD[¼V&^¦Z?T;c_jD^`cfefjHY?W"W"Y?[Ab.^`coef^`nupx[;jHT;Z?^`cm\].^XY?nops[Ab&^XZ?TTrjH\*] Y(ef^`WveD].jHTLV.^`Z²b W"T;noY?b&T;V.[;j  ]&Z(eDY?nu^`V Y?T}¹4T`w\*]&^=jH^`Wv[;jHV&Trj\].^a^`ZeDY?^`nupx[4V.^\].^Ucf^V&Y?cfpx[Ab.^p TrjHThW"T;Z?W"]&Z?Trj]&b&T_p Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[AbUgT;Z?Y?V To^`cV.^     Ë )  (ks^`cfef[d^`c"ks^`ZeDY?^`nupx[m\].^ucf^eDTrj2V&T^`befjHT;b&cHnoY(eDY(jN]&b6. Y(eNWv[Anup Z?^"ef[mV.^`cDV&^:Z([Ac Hc K 6L<H­LcDY?eD]&T;V.[AcN^`b¦Z([Acp ]&^"jDef[AcV.^{^`b6efjHT;V TkTuefjHTFg^`cV.^`Z eF< ¯J­D­ Hd>U<m¦Z([AcLp].^"jDef[AcV.^ucDT;Z?YV&T}²cfef[d^`cV.^"iY?V.[$Td\*].^uZ?Thp ZT;b&Y(Î W"T;W"Y`g[Abqp Trj2Th] bqW"YW"Z([dV.^
. Y(ecf^{W"T;Z?W"] Z?Tw^`bdp TrjHT;Z?^`Z([oWv[AbZ?Tuefj2T;b&cDnoY?cHY`g[Ab$V.^/. Y(eDcV.^`Z¬W"Y?W"Z([oT;b*ef^"jHY([;j`}£[;j^K«Ë^`nupZ([.k^`b$^`ZW"T;cf[_V.^]&bd²ab&W"T;noY?b&T;V&[;jUWv[Ab$^`b Z?T;Wv^`cNTdÂ ¶µUOhÌ4i p c"km]&bdT;b WH.[oV.^Lp T;ZTri&jHTY?b6ef^"j2b.[RV.^LÂ ki Y(eDc"k^`Z*W"Y?W"Z?[4V.^ajD^`Z([J«Y?b*ef^"jHb.[R^`c§V.^4Â`µ R4b&c`}²cDef^ajD^`Z?[J«noTrjHW"TLZ?TNjD^`W"].^`b W"Y?TWv[Abw\].^cf^V.^"ix^{V&^:jD^"efjHT;b&cHnoY(eDY(jW"T;V Top T;Z?Tri jHT}¹4T`\].^V&^"ef^"jHnoY?b&Trjps[;jReDT;b6ef[$W"]NgT;b*ef[AcLW"Y?W"Z([AcV&^{jD^`Z([J«V.^`Z²b&W"T;n_Y?b&T;V.[;j:cf[Abb.^`Wv^`cDTrjHY([Ac:p TrjHT$^K«f^`W"].eDTrjZ([AcT;Z?;[;jHY(eDnu[Ac:V&^up Z?T;b&Y(ÎW"T;W"Y`g[Ab}x²cfef[XV Trj gT$^`Zng b&Y?no[{eDT;noT -b.[oV&^ .Y(e=b&^`Wv^`cDTrjHY([wp TrjHTwcf[;px[;jDeDTrj^`ZxWgT;Z?W"] Z([uWv[Ab&W"].jDjD^`b*ef^:V.^LZ?Tp Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[AbhWv[AbZ?ToefjHT;b cDnoY?cDYFg[AbXV.^ . Y(eDc"}s²b¦^`cfef^wp ]&b*ef[m&TFX\].^jH^`Wv[;jHV&Trj\*]&^^`b¦^`Z§²b&W"T;noYb&T;V.[;j  ]&Z(eDYnu^`V&Y?TZ([Ac . Y(eDc$;j2T;b&V.^`cdb.[¥cD]&ps[Ab&^`b ]&b p&jD[;i Z?^`noTkUp ].^`cdZ?T;cTrpZ?Y?W"T;W"Y([Ab.^`c$;^`b&^"jHT;b . ]r«Ë[AcdV.^V Tref[AcZ?TrjD;[Ac"}JÉRV.^`ngT;c"knu^`V Y?T;b6ef^. Y(eDc¬;jHT;b&V.^`c¤cf^aT;no[;jDeDY(t`T4nu^K«Ë[;j§Z?TNcD[;i&jD^`W"TrjDAT4V.^aWv[Ab*efjD[AZY?b*efjD[V ]&W"Y?V&TT;ZefjHT;b cDnoY(eDY(jhW"T;V&T . Y(e"kÆZ?TY?b&[;jHn_T;W"Y`g[AbV.^`Z4Wv[Ab*efjD[AZLV.^,. ]r«Ë[.}=²bÆ^`ZSTrp¬g eD]&Z([¼V.^`V&Y?W"T;V.[½T;ZT;bNgT;Z?Y?cDYc=V&^4p jD^`cfeDT;W"Y([Ab.^`ccf^{V.^`nu[AcDefjHTrj gTweDT;ni Y2g^`b\].^eDT;noT -b.[AcRV.^/. Y(en¥gT;c;j2T;b&V.^`cb.[oY?b&. ].;^`bb.^"ATreDY(rT;nu^`b6ef^^`bcD]ZTref^`b&W"Y?Tk&cDY?b&[on¥gT;ci Y(^`bdT;Z¬Wv[Ab6efjHTrj2Y([.}£¤Trj2ThV&^"ef^"jHnoY?b&Trj4^`Z¤b4g]&nu^"jD[$V.^W"Y?W"Z([AcLb.^`Wv^`cDTrjHY?[AcRpTrjHT_^`Z§WgT;Z?W"] Z([hV&^Z?T_p Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[Abkscf^rT;b¡TV.^`cfAZ([AcDTrjZ([AcUV&YcfeDY?b*ef[Aci Z?[\].^`ca]&b W"Y([Ab&T;Z(^`c=V.^L]&b&Tps[AcHY(i Z(^4Y?nup Z(^`no^`b6eDT;W"Y`g[Abh&TrjHV =TrjD^;k_cf[;i jD^^`Z?Z([Accf^:rToTw^`cfeDYnoTrjN^`ZjD^"eDTrj2V.[_\].^:Y?b*efjD[V ]&Wv^^`ZlWgT;Z?W"]&Z?[oV.^:Z?Twp Z?T;b Y(Î W"T;W"Y`g[Ab$V.^`ZlWv[Ab n].eDT;V&[;j`}S=[Anu[wjD^"^"jD^`b&W"Y?TTwZ?T&[;jHTwV.^R^`cDeDY?noTrjNT;Z(A]&b&[Ac=V&^4Z([Ac=jD^"eDTrj2V.[AcY?b*efjD[V ]&W"Y?V.[Acps[;jW"T;V&Twn¥g[AV ]&Z([.kcf^ef[An_Trj gT;b¡Z([AcWgT;Z?W"] Z([Acp jD^`cf^`b*eDT;V.[Ac4^`b M Â;Â`´ T0}s²ab¦V&YWH.[mefjHTri T«f[.kscf^wV.^`cDWvj2Y(ix^`bWv[Ab¡V.^"eDT;Z?Z(^Z([Acn¥g[AV&]&Z([AcuYb6;[AZ?] WvjHT;V.[Acu^`b ^`ZV&Y?cf^-b.[¸V.^] b p Z?T;b&Y?Î W"T;V.[;jw[;jHY(^`b*eDT;V.[TcD[;ps[;jHeDTrjo^"Î W"Y(^`b*ef^`nu^`b*ef^efj gTrÎ Wv[ H6 ­`°3J36LKl¯D<F°Ë}&²bh^`cfef^p ZT;b&Y(Î W"T;V.[;jU&TFhT;Z(A] b.[AcUn¥g[AV&]&Z([Ac=igT;cHY?Wv[Ac:Wv[Anu[u^`ZV.^L[;jHV.^`b T;W"Y`g[AbV.^orT;Z([;jD^`c2L\].^_cD^_&T`AT;b¼eDT;ni Y2g^`bp jD^`cf^`b*ef^`c:^`b^`ZV&Y?cf^-b.[V&^_Z([Ac{T;Z?;[;jHY(eDnu[Ac:V&^op Z?T;b&Y?Î W"T;W"Y`g[Abp&jD^`cf^`b*eDT;V.[AcN^`bXZ?T;cNcf^`W"W"Y([Ab&^`cT;b*ef^"jHY([;jD^`c"}²ZjD^"eDTrjHV.[$V.^Z?[Ac4ng[AV&]&Z([AcR\*].^wb.[heDY(^`b.^`bqb&Y?b.A] b&Tu^`\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Puerto de entrada i
PS: Puerto de Salida
Counter (2 bits)
PE: Puerto de Entrada
PE i
OUTP(i)
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].^:cf^T;Z?Y?nu^`b*eDTrj gTu^`ZcDY?n]&Z?T;V.[;jcf^"j gT_noY eDTk&p ].^`cpTrjHTT;Z(A]&b.[Ac¬eDY(px[Ac¬V.^aefj gTrÎ Wv[Lcf^^`nupZ(^`Trj gT] b&TW"TrjDATR;^`b.^"jHT;V TRcDYb6eg^"eDY?W"T;nu^`b*ef^;k;noY(^`b*efjHT;c¤\*].^a^`b{[;efjH[Accf^^`nop Z(^`Trj gT;bqefjHTrt`T;cL[;i&ef^`b Y?V&T;c4V.^TrpZ?Y?W"T;W"Y([Ab.^`cRjD^`T;Z(^`c`} / [V.[m^`ZZ([mcf^"jgTmV.^`cHWvjHY(ef[$Wv[Ab¸V.^"eDT;Z?Z(^^`bZ?T;cNcDY(A] Y(^`b6ef^`ccD^`W"W"Y([Ab.^`c"}




S=[Ab^`Z[;i«f^"ef[hV.^{^"JT;Z?] Trj4Z?T_TrjH\*] Y(ef^`WveD].jHTmV.^{^`b&W"T;n_Y?b&T;V.[;jRp&jD[;p ].^`cDeDTk cf^ T_V.^`cDTrjHjD[AZ?Z?T;V.[m]&b&T.^"jDjHT;noY?^`b6eDT¦V.^mcDYn]&ZT;W"Y`g[Ab\].^mW"Trp eD].jHT¦^`Z]&b&W"Y([Ab&T;n_Y(^`b6ef[qV.^`Zn_Y?cDnu[qWv[Ab¼]&b¼^`Z(^"rT;V.[¦b Y(;^`ZV.^{V.^"eDT;Z?Z?^;} º¬To&^"jDjHT;noY(^`b*eDTocf^&ToV.^`cHTrjDjD[AZ?Z?T;V&[u^`b^`ZlZ(^`b&A]&T«Ë^V.^:p&jD[;;j2T;noT;W"Y`g[AbqS  }s~^&T;bTrp&jD[F;^`W2&T;V.[½Z?T;cuW"Trp T;W"Y?V&T;V&^`coV.^d[;jHY(^`b*eDT;W"Y`g[Ab¥T[;i«Ë^"ef[Ac_\*].^dp jD[;px[;jHW"Y([Ab&Tq^`cfef^XZ?^`b.A]&T«f^hpTrjHTY?nup Z(^`no^`b6eDTrjw]&bcDY?n]&Z?T;V.[;jnu[V&]&Z?Trj`k¤\*]&^hT;V&n_Y(ef^hWv[Ab&Î&A].jHTrjuV.^$[;jHnoTqcDY?nup Z?^mZ?T;cwV&Y(^"jD^`b*ef^`c[;pxW"Y?[Ab.^`cNV.^:V&Ycf^<-b.[.k^`b^`cfpx^`W"Y?T;ZZ?[AcNT;Z(;[;jHY(eDno[AcNV.^p Z?T;b Y(Î W"T;W"Y`g[Ab$V.^:^`b Z?T;Wv^`cdWv[Ab&n].eDT;V.[;j`}²Z[;i«f^"eDY(;[m]&b V&T;nu^`b*eDT;Zl^`cNrT;Z?Y?V TrjZ?ToTrjH\]&Y(ef^`WveD]&jHToV.^:^`b W"T;noY?b&T;V.[;jRp&jD[;p ]&^`cfeDTk&Wv[Anup&jH[;i TrjcDYNZ([AcmT;Z(;[;jHY(eDnu[AcmV.^p ZT;b&Y(Î W"T;W"Y`g[Ab V&^`cDTrjDjD[AZ?ZT;V.[Acocf[AbÆW"Trp T;Wv^`cmV&^XW"]&nup ZY(ju^"^`WveDY?JT;nu^`b*ef^¡Wv[AbZ?T;c:p&jH^`cfeDT;W"Y([Ab.^`cjD^`\].^"jHY?V&T;c:p TrjHTXZ?[Ac{V&Y(;^"j2cf[Ac:eDY(px[AcV.^_efj gTrÎWv[.}£¤[;j^`ZZ([.k¬^`ZacDY?n]&Z?T;V.[;j{Ynup Z(^vÍnu^`b6eDT¸Wv[Ab¥;jHT;b¥b&Y(;^`ZUV.^V&^"eDT;Z?Z(^d]&b g]&b&Y?Wv[¡^`b&W"T;n_Y?b&T;V.[;j`k«D]&b*ef[Wv[Ab¥Z?T;cweDTrj«f^"eDT;c_V.^dY?b*ef^"jDTrtV.^jD^`VWv[Ab.^`WveDT;V T;c4T_W"T;V&Tup ].^"jHef[oV.^:^`b*efjHT;V&T} ²acfeDToWv[Ab.Î&A]&jHT;W"Y`g[Abd^`nupZ(^`Tu^`Zl²ab&W"T;noY?b&T;V&[;jNWv[rÍnu[ r^`b&W"T;noY?b T;V.[;j:V.^w;jH].px[dV.^wefjHTri T«f[ k¬V.[Ab&V&^wTdcH]&c4p ].^"jDef[Ac:cD^wWv[Ab&^`WveDT;bV&Y(jH^`WveDT;nu^`b6ef^mZ([Ac
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].^cf[;px[;jDeDT{^`Z   ¨{k*^`Z(^"rTrjFg T{V.^N[;jHnoT{Wv[Ab cDY?V.^"jHTriZ(^NcD]_Wv[Anop Z(^K«DY?V&T;Vo&Trj2V=TrjH^NucD]oeDT;noT -b&[^`bÅgTrjD^`TmV.^:cDY?Z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].^{Z?[AcU. ]J«f[AcNn]&Z(eDY?no^`V&Y?Twcf[AbXn].dZ?TrjD;[Ac`k ^`ZeDT;noT -b&[hV.^Z?Tu]&b&Y?V T;VdV.^Wv[Ab*efjD[AZlV.^ . ]J«f[w[ . Y(eUcf^p ].^`V&^4&T;Wv^"jRZ([ucD].Î W"Y(^`b*ef^`nu^`b*ef^;jHT;b&V.^Wv[Anu[_p TrjHTwT;nu[;jDeDY(t`Trj2Z?T}~^Rp ].^`V.^TrjHA]&nu^`b*eDTrjU\].^4&T;cfeDT{\].^4Z?T{Y?b&[;jHn_T;W"Y`g[AboV.^4Wv[Ab6efjD[AZsV.^ . ]J«f[m^`ZWvjg^`V Y(ef[*ZZ(^"ATT;Za^`noY?cf[;j`kZ([Ac{^`b Z?T;Wv^`c{px^"jHn_T;b.^`Wv^`bY?b].eDY?Z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px^"j«D]&V&Y?W"T;b V.[dZ?TeDT;cDTqV.^_]&eDY?Z?Y(t`T;W"Y`g[AbV.^Z([AcLnoY?cHnu[Ac"}l~Y?b¦^`n{i TrjH;[.ks^`Z§Wv[Ab*efjD[AZV.^ . ]J«f[mcD^^`cDeDTri Z(^`Wv^upx[;j4W"T;V ThW"T;b T;Z§Y(jHeD]&T;Z¢k ¦b.[px[;jaW"T;V&T^`b&Z?T;Wv^4Ëg cDY?Wv[.}6£¤[;jUeDT;b*ef[.kT;Z^v.Y?cfeDY(j=]&bo;jHT;bhbLg]&no^"jD[{V.^R^`Z?Z([Ac"kZ?T:p&jH[;i Tri Y?Z?YV&T;VwV.^\].^ T`ATdT;Z¤nu^`b.[AcL]&b.[hp&jD^"p Trj2T;V.[_p Trj2Tmefj2T;b&cDnoY(eDY?j^`cLV.^`W"Y(j`kxWv[Ab¡Wvjg^`V&Y(ef[AcV&Ycfpx[Ab&Y(i Z(^`c ^`cn].h^`Z(^"rT;V&Tk&^`cfpx^`W"Y?T;Z?no^`b6ef^:Wv[Ab¦W"TrjDAT;cnu^`V Y?T;cËÍ T;Z(eDT;c"}
²b¸Z?Td³§Y(A].j2T k}?Âocf^ojD^"p jD^`cf^`b*eDTZ?TdWv[Ab.Î&A]&jHT;W"Y`g[Ab¸Wv[Ab&Wv^"p&eD] T;ZV.^`Znu[V.^`Z([dcDYn]&ZT;V.[.kx^`bZ([d\].^jD^`cfpx^`WveDT_TmZ?T;cN^`b*efjHT;V&T;cLV.^`Z   ¨:}xº¬T;cR].^`b*ef^`cV&^{efj gTrÎ Wv[hW"]&T;b&V.[m;^`b.^"jHT;bqcD]&c . Y(eDc"k&Z([Ac4V.^"px[rÍcDY(eDT;b¸^`b½Z([Ac Hc K 6L<H­uY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^`b¼Z?TdeDTrj«f^"eDTXV&^_jD^`VWv[;jHjD^`cfpx[Ab&V&Y(^`b*ef^;}¬ºTdeDTrj«f^"eDT¦V.^_jD^`VY?nup Z(^`no^`b6eDTeDT;b6ef[Ac HciK 6L<H­Wv[Anu[oW"T;b T;Z(^`cUY?jDeD]&T;Z(^`c=cf^V.^"Î b&T;bh^`b$W"T;V&Tw^`b&ZT;Wv^4Ëg cDYWv[V.^`Z   ¨{}²cfef[AcYHciK 6L<H­cf^4Wv[Ab&cDY?V.^"j2T;b_V.^ReDT;noT
-b.[Yb.Î b&Y(ef[.k;p].^`c^`bhW"T;cf[wV.^b.^`Wv^`cDYV&T;V_cf^Rp ].^`V.^jD^`W"].jDjHY?jTZ?Tunu^`nu[;jHYTV&^`Z ]¯J­`°Ë}  ^:^`cfeDT_noT;b.^"jHTk cD^T;W"Y?ZY(eDT^`Z^`nup Z(^"[oV&^ HciK 6L<H­px^`\].^-b.[Ac$Wv[Anup T;Wvef[Ac^`bd^`Z   ¨{}²Z4SU[Ab6efjD[AZ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Y?jDeD]&T;Z(^`cWv[Ab+. Y?eDcZ?Y?cDef[Acp Trj2T:efjHT;b&cHnoY(eDY(jR^`cUV.^`W"Y?j`k*Wv[Ab$Wvjg^`V&Y(ef[AcUV&Y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T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nup Z(^`nu^`b*ef^NT;V&Trp&eDT^`Z&^`b*xg [V.^ . Y(eDcaT{Z?T;c=b.^`Wv^`cDY?V T;V.^`cV.^`Z¤^`b&W"T;noY?b&T;V&[;j`kef^`b Y(^`b&V.[h^`b¸W"].^`b*eDTdZ?TmW"TrpT;W"Y?V&T;V¸V.^wZ([Ac^HciK 6L<H­V.^`Z   ¨ c&g[AZ([$p Trj2Th] b.[Acps[Wv[Ac/. Y?eDc2¦^`ZWv[Ab*efjD[AZV&^ . ]J«f[h^`nop Z(^`T;V.[.}l£§TrjHT$^`ZW"T;cD[XV.^o]&b&ThjD^`VWv[Anup ].^`cfeDT$px[;j:n¥gT;c{V.^]&b¸²b&W"T;n_Y?b&T;V.[;j`kpx[AcDY?i Z(^`nu^`b*ef^ucf^_V.^"i T;b¸T;b T;Z?Y(t`Trj:[;efjHT;c{px[AcDY(i Y?Z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Tiempo (x 33 mseg)
Secuencia Football
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